

























































かとは関係ない。. . . 偏光板の日本企業を工場まで招き . . . 私たちは工場を作る
が、つまり、. . . Houseに多く投資するだけで、みんなは一つの連携関係にあ



























く、相互な信頼関係も必要だと指摘されている（Aulakh et al., 1996）。取引
の複雑性や不確実性が減り、機会主義的行動が低下することによって、取引コ





































































































































































































































平均 S.D. 1 2 3 4 5 6
1 官僚コントロール 3.86 0.69 1.00
2 文化コントロール 2.92 0.71 0.00 1.00
3 公正意図への信頼 3.78 0.61 -0.21 0.70 *** 1.00
4 基本能力への信頼 3.89 0.98 -0.08 0.67 *** 0.64 *** 1.00
5 関係的信頼 3.73 0.71 0.15 0.65 *** 0.68 *** 0.24 1.00






















































官僚コントロール -0.29 （-2.45）** -0.33 （-5.02）***
文化コントロール 0.69 （5.85）*** -0.04 （-0.34）
制御変数





F値 16.39 *** 39.89 ***
調整済みR2乗 0.61 0.89
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